









































名で、3.4.5 歳児の縦割りクラスが 5、1 歳児クラス
2、2 歳児クラス 2 の計 9 クラスで構成されている。










































































































































































○Ⅰ期（4 月～6 月）の行事 
 さつまいもの苗植え、きゅうりと朝顔の種まき、
玉ねぎとじゃがいもの収穫 
○Ⅱ期（7 月～9 月） 
 お泊り会でのカレーライスづくり 
○Ⅲ期（10 月～12 月） 
 いもほり、おいもパーティー 































































































9 月のお月見には 5 歳児が月見団子を作っておや
つの時間に皆で食べる。団子づくりは各クラスで行
い、5 歳児が団子をくるくる丸める様子を真剣に見


































































































































































































































5）「保育所保育指針〈平成 20 年告示〉」厚生労働省 
フレーベル館 p.24 
6）佐藤達全「仏教保育と食育について」『鶴見大学
仏教文化研究所紀要』 №19 pp.164-187 2014 
・柏井保育園・鈴木方子「保育カリキュラム異年齢




保育 7・8・9 月の月案」 
 『ポット』別冊・8（3）pp.8-9 チャイルド本社 
2015 
・柏井保育園・鈴木方子「保育カリキュラム異年齢
保育 10・11・12 月の月案」 
 『ポット』別冊・8（6）pp.8-9 チャイルド本社 
2015 
・柏井保育園・鈴木方子「保育カリキュラム異年齢
保育 1・2・3 月の月案」 
 『ポット』別冊・8（9）pp.8-9 チャイルド本社 
2015 
・柏井保育園 保育課程  
・柏井保育園のしおり 平成 27 年度版 
・柏井保育園 園だより 平成 26 年度版 
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